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表 1  国内主要省市专题数据库建设情况 
序号 省市 数量 序号 省市 数量 
1 广东 16 7 云南 11 
2 四川 16 8 江西 10 
3 湖南 12 9 福建 7 
4 上海 12 10 山东 1 
5 辽宁 11 11 黑龙江 1 







库为 10 个，所占比重为 100%；其次，上海市和湖南省战略新兴产业专利专题数
据库比重分别为 50%和 41.67%。同时，传统产业基础雄厚的省份中，战略新兴
产业专利专题数据库数量反而更少，如黑龙江省和辽宁省的战略新兴产业专利专
题数据库分别为 0 个和 1 个。表 2 是各省市建设战略新兴产业专利专题数据库的
情况。 









广东 4 25.00% 平板显示、装备制造、电动汽车、光伏产业 




















辽宁 1 9.09% 光伏产业专题数据库 
江苏 4 36.36% 电子信息、新材料、生物医药、新能源 
云南 3 27.27% 生物化工及生物质能源、生物工程、生物医药 












































41 个战略新兴产业专利专题数据库中，有 14 个是属于重复建设的行业专利
专题数据库，重复率为 34.15%。重复建设最高的专题是新能源、新材料、生物
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